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^ h í 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
> w w w w 
, E Í P u e b l o C á n t a b r o * e n T o m 
t , ^ n f u e s e n , p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o s 
d é i i u e s t r o b e l í p p á n o r á m a , s o l o d e -
s e a r n o s q u é e l t i e m p o m e j o r e u n p o -
q u i t o y d e s a p a r e z c a n l a s n i e b l a s q u e 
n o s r o d e a n , d e j á n d o s e v e r n u e s t r o 
c i e l o l i m p i o y a z u l a d o , t a n h e r m o s o 
e n ( i í a s d e s p é j a d o 
P e s q u e r a . - 7 - 8 - 9 2 5 " . 
E í c o r r e s p o n s a l . 
P O T E S 
N o s i e m p r e s e h a d e h a b l a r d o f ú t - t i é n . 
b o l . A h o r a s o n l o s t o r o s l o s q u e p r i - — H a r e g r e s a d o d e l S a n a t o r i o d t 
v a n . L a c o r r i d a d e l d o m i n g o h a a r - M a d r a z o , m u y m e j o r a d a d e s u d o l e n 
m a d o u n a . r e v o l u c i ó n e n t r e l o s a f i c i o - c i a , l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a L u i 
n a d o s a l a r t e t r a d i c i o n a l y e s p a ñ o l í - s a B u s t á m a n t e . 
s i m ó ; U n b a n q u e t e 
' E n r í a s i p é n i a g d e l o s c a t f á s e s p e c i a l - S e l e d i e r o n e l ú l t i m o s á b a d o e n e 
m e n t e , s u e n a n a c a d a . m o m e n t o l o s H o t e l C o m e r c i o d e e s t a , c i u d a d , a d o n . p g F o t a s T e n n i s 1 9 2 S 
n o m b r e s d e l N i ñ o d e l a P a l m a , d e J o s é d e l R í o v a r i o s a m i g o s d e l a l o - ^ % S O R I A N C 
S á n c h e z M é j í a s y d e L i t ' r i d a n z a n q u e c a l i d a d y a l g u n o s f o r a s t e r o s , 
e s u n g u s t o . D u r a n t e e l a c t o , h u b o a l e g r í a y l i 
Y a e s t a m o s p e n s a n d o e n l a c o r r i d a t o r a t u r a ; 
$ e . l a P r e n s a y h a y q u i e n s i n . s a b o r . i 
« S L A Z O N G E R S » 
S O R E A N O . — B l a n c a , 8 . 
Q A N D A R I L L A 
0 r á u ñ a 4 É J % l i m l í m ú m j 
T e a í ^ o p r E n c i p a l . 
' A y e r y h o y h a n a c t u a d o e n * e l t e a -
t r o e l n o t a b l e d u e t t o D e l i t a y S e l v i , 
l o s c u a l e s i n t e r p T e t a r o n v a r i e d a d d e 
n ú m e r o s , t e n i e n d o o c á s i ó n d e a d m i -
r a r e l v e s t u a r i o e l e g a n t e 1 q u e t r a e n 
y q u e d a r e a l c e a l n ú m e r o . 
A n t e s d e e l l o s e p r o y e c t ó ' l a b o n i t a 
l a r ú n f í j a m e n i o q u é t o m e i r ó i s i v a i p i á i n l t e r -
v e n i r , h a , e n c a r g a d o l a s e n t r a d a s p o r 
¡ t e m o r a q u e d a r s e s i n e l l a s c o m o o c u -
r r i ó e l d o m i n g o . 
N a d a , e s t á v i s t o y p r o h a d o q u e l á 
fiesta d e l o s t o r o s a r r a s t r a a l a s g e n -
t e s y e n c i e r t o s m o m e n t o s l a s * s a c a d e 
q u i c i o , p e r o c u a n d o s a l o u n a c o r r i d a 
• c o n i o l a d e l d o m i n g o , t o d o p u e d e d a r -
s e p o r b i e n e m p l e a d o . 
N o e s e x t r a ñ o q u e e n n u e s t r a c i u -
d a d s e h a b l e u n o y o t r o d í a d e c o n s -
t r u i r l i n a m a g n í f i c a p l a z a ; e s u n b u e n 
n e g o c i o y s o b r e , t o d o d a g r a n v i d a a 
l a p o b l a c i ó n . 
D e f ú t b o l . 
A l g o h a y q u e d e c i r t a m b i é n d e e s t o 
v i r i l d e p o r t e , p u e s e s t a m o s e n v i s i t e -
r a s d e l a . s f i e s t a s d e l a c i u d a d y , p o r 
l o t a n t o , e n v í s p e r a s d é d o s s e n s a c i o -
n a l e s p a r t i d o s d e f ú t b o l m í e t e n d r á n 
l u g a r e n l o s c a m p o s d e l M a l e c ó n , l o s 
d í a s 1 5 y 1 0 d e l a c t u a l . 
E l R e a l S t a d i u m , d e O v i e d o , y n u e s -
t r a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a s o n . l o s 
q u e s e h a n d e d i s p u t a r e l t r i u n f o . 
E l o n c e a s t u r i a n o l e f o r m a r á n : O s -
c a r ; M a r i s c a l , T r u c h a ; J u s t o , J u l i o , 
V i g ó n ; M o n t a l v á n , Q u i l o j a s , P a l a d í n i , 
B a r r i l , S e r v a n d o . 
E n é l o n c e t o r r e l a v e g u o n s o h a b r á 
s o r p r e s a s , p o r e s t o n o s a b s t e n e m o s d e B a r r u e J ó , d o n d e t i e n e f a m i l i a r e s e l 
< l a r l a a l i n e a c i ó n p o r a h o r a . a v i a d o r s e ñ o r N a v a m u e l , q u i e n n o 
D o s m a t r i m o n i o s , o u d i e n d o a t e r r i z a r e n e s o p u e b l o l o 
E n l a i g l e s i a d e l a A s u n c i ó n c o n - h i z o e n e l d e ' C a b r i a , c e r c a d e A g u i -
¡ t r a j e r o n a y e r m a t r i m o n i o M a n u e l l a r d e C a m n ó o . 
« ^ / » / i « A / i ^ A ' v v M A / \ r t i > v v v v v v v w v D a d a , l a l i m n i e z a d e l a a t m o s T e r a . 
p u e s n o ' s e v e í a n i u n a s o l a n u b e , e l 
s e ñ o r N a v a m u e l h a b r á p o d i d o a p r e -
c i a r e n t o d o s u e s p l e n d o r n u e s t r o s 
h e r m o s o s p a i s a j e s . 
L a v u e l t a a C f ? r » i a b n a , 
( E n e l s e g u n d o p a r t i d o b e n é f i c o c e -
l e b r a d o n a r a l a v u e l t o a C a n t a b r i a 
e n t r é e l R a C i n g y e l R e i n o s a . h a 
t r i u n f a d o e l p r i m e r o d e d i c h o s e q u i -p o s , n o m e r e c i e n d o e l p a r t i d o n i r e -s e ñ a r s e , p u o s e n é l n o h e m o s v i s t o 
L a f i e s t a d e ¡ a s M i i e v e s . 
E l d í a 5 c e l e b r ó s e e n e s t e p u e b l o 
l a fiesta d e l a . P a t r o n a , b a j o e l g l o -
r i o s o t í t u l o d e l a s N i e v e s . 
H u b o m i s a s o l e m n e , c o n s e r m ó n , 
p o r e l q u e r i d o e i l u s t r a d o e c ó n o m o 
d e L u e y , d o n E m i l i o A r r e d o n d o , a s i s -
t i é n d o t a m b i é n l o s s e ñ o r e s c u r a s p á -
r r o c o d o B i e l v a , d o n L i n o G u t i é r r e z 
R u b i t n , y r e g e n t e d e P e s u é s , d o n N e -
m e s i o T r u e b a . 
i D o n E m i l i o e s t u v o m u y á c é r t a d o 
y h a s t a e l o c u e n t e e n e l a s u n t o q u e 
e l i g i ó p a r a t e m a d e s u d i s c u r s o : l a p u z a u o _I.Ü_ l o _ s a t i s f i z o ^ ^ e ^ r e ^ o 
p r o t e c c i ó n d o l a V i r g e n e n t o d o s l o s X 1 . ® ^ 1 
ó r d e n e s - d e l a v i d a , t a n t o a l o s i n d i 
E l c c n f i É c t o d e S a c a r n e . 
D e s d e h a c e u n o s d í a s e s t a v i l l a , 
q u e . c r e í a m o s c e n t r o d e u n a , r e g i ó n 
g a n a d e r a , - s e e n c u e n t r a , s i n , c a r n e , , 
c o s a , q u e n o s h a s o r p r e n d i d o . 
S e g ú n i n f o r m e s a d q u i r i d o s e n l a 
A l c a l d í a , e n l a e n t r e v i s t a , q u e L o s t a -
b l a j e r o s t u v i e r o n c o n e l a l c a l d e , s e -
ñ o r • C a m p u z a í K V • c o m u n i c a r o n • l o f t 
e x p e n d e d o r e s , a n u e s t r a p r i m e r a , a u -
t o r i d a d l á n e c e s i d a d d e s u b i r e l p r e -
c i o d e l a c a r n e , c r e o q u e e n c u a r e n -
t a c é n t i m o s k i l o , a l o c u a l , e l s e ñ o r 
a l c a l d e s e o p u s o , p o r l o q u e e l . v e -
c i n d a r i o n o p u e d e m e n o s d e e s t a r l o 
a g r a d e c i d o . 
¡ E n v i s t a d o h a l - e r l o s c o n v e n c i d o d e 
l a i m p o s i b i l i d a d d e s u b i r e l p r e c i ó , 
c o m u n i c a r o n l o s e x p e n d e d o r e s a e s -
t a . A l c a l d í a q u e l e s e r a , i m p o s i b l e s e -
g u i r v e n d i e n d o , p u e s n o h a h í á r e s 
e n q u e n o p e r d i e r a n d i n e r o , y e n 
v i s t a , d e a l g u n a s a d v e r t e n c i a s q u e 
l o s ' h i z o e l s e ñ o r a l c a l d e , o p t a r o n 
p o r s a c r i f i c a r o v e j a s , c a r n e • q u e - v e n -
d í a . n a l m i s m o p r e c i o q u e l a d é t e r -
n e r a o v a c a , y c o m o a l s e ñ o r C a i m 
en 
m i s m o s c a n t o r e s , q u e 
a l a r m ó n i u m . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e 
l i o , b a i l e , v e n l a í i d c h e s i 
b e n a y d e i g u a l m a n o t a " . ^ 
C o n e l p r o g r a m a c o n c é r t ¿ ; 
a ñ o p r e s e n t e n o p o d e m o s 3 ' 
a p l a u d i r a l A y u n t a m i e n t o , s - ' - l 
n o s , d e s d e , l u e g o , . - n r g u l l o o v 
v e z q u e e n . e s t e - p n e b l o ^ i a n ^ f ' 
c e r l a s c o s t u m b r é s d e n u e i d ' 
p a s a d o s . ; ros 
S A N V Í C E N T b D E 
P o r 10 
j ó v e n e s 
v i d u o s q u e - s o n s u s d e v o t o s c o m o a 
c i n t a e r n e m a t o g r a u c a , t i t u l a d a « 1 . a ] o s . p . u e l ) i o s y a l a s n a c i o n e s . A g r a d ó 
f a m o s a s e ñ o r a d e F n i r » . m u c h o . 
E l t e a t r o , a p e s a r d e l t i e m p o e n L a s b e l 1 a s y g i j u p á t i c a s s e f i o í i t a s 
q u e e s t a m o s , q u e s e p r e s t a a . p a s e a r N a t i v i ( ] a ( | A l l e n d e , A n g e l e s G a r c í a , 
m á s q u e a o t r a c o s a , s e v i o m u y a n i - g o c o r r o G u t i é r r e z d e G a n d a r i l l a , Y i c -
ñ i a d o . t o r i a n a C a b i e l l e s , S o f í a F e r n á n d e z , 
F ^ l s e ñ í ^ r N a v a m u e l v u a l a . R a q u e l O r b a n e j a , ( L u z G o n z á l e z v 
s o b r e R e s n o s a . R e g i n a N o r i e g a , a c o m p a ñ a d a s p o r 
A l a s d i e z m o n o s c u a r t o n o s s o r -
. e l . a s u n t o , p r o p u s o a l M u -
n m i p i o q u e e n l o q u e 1 1 0 - t u v i e r a n l o s 
d e s p a c h o s d e c a r n e , v a c a - o t e r n e r a - , 
d e ' v e n t a , s e s a c r i f i c a r a p o r c u e n t a " ^ • ¡ i n c r p , ^ , 
d e l A y u n t a m i e n t o t o d a c l a s e d e _ r e - . { ^ p ) . n 2 5 í d e 
s e s , p a r a q u e l a v i l l a n o c a r e c i e r a j , ^ \ - l f n s e i 
d e c a r n e . 
; M u y b i e n , s e ñ o r C a m p u z a n o ; a s i 
s e v e í a p o r e l b i e n g e n e r a l . A h o r a 
l o q u e e s n e c e s a r i o q u e s e . e s t u d i e 
b i e n e l a s u n t o , p u r a r e s o l v e r l o 
L a 3 ^ x ' r ó a s f j . 
i C o i i m o t i v o d o c e l e b r a r s e . 
p u e b l o l a s p r ó x i m a s fiestas S j 
I r a S e ñ o r a , y S a t V R n q u e , h ^ < 
r i q s f e s t e j o s , o r g a n i z a d o s 
c a n s a l d e s y s i m p á t i c o s 
g e í D í a z y J u a n G ó m e z 
• . . , P R O G R A M A 
l . a v í s p e r a , , d e . l a s fiesta 
l ' . o h a , a n i e n i z a d a p t 
b o r i l , a l t e r n a n d o 
g r a n ¡ d e r í r p e h e d e ' O o n i b a s - v 
a r t i u c i a l e s . 
D í a 1 5 . — G r a n c o n c u r s o ^ 
B ' J p e s e t a s : - ! 
l ! é l i 
d e 1 5 v 1 8 m e t r o s 
, p e c t i v a m e n t e . 
C a s p a t ( i d a s s e r á 1 d e c i i a t i ü J 
l o r e s v l a i n s c r i p c i ó n d e d o s M 
h' 
E l c o n 
V u e l t a a l 
e n 
> a r c i a , q u e t o e e l j o v e n l u u o g i o 
p r e n d i ó e l r u i d o d e u n p o t e n t e roo- b a e l t a m b o r , o f r e c i e r o n u n " p r e c i o s o 
t o r , v b i e n [ t r o n í o v i m o s q u e p r o v e - y a ^ t n ' s t i c o r a m o a l a V i r g e n , t o c á n -
311 d e l a s c l á -
s u s b i e n t i m -
n í a , d o u n , a e r o p l a n o q u e v o l a b a s o -
b r e n o s o t r o s a g r a n a l t u r a . , c i u i é n 
d e s p u é s d e e v o l u c i o n a r v a r i a s v e c e s 
s o b r o R e i n o s a t o m ó r u m b o d i r e c t o a . 
. d o l o y c a n t á n d o l o a l 1 
s i c a s p a n d e r e t a s c o n 
b r a d a s v o c e s , c o n s t i t u y e n d o e s t o l o 
q u e , s e l l a m a l o s f a m o s o s « p i c a y o s » . 
E s t u v i e r o n m u y b i e n y m n v a c e r -
i o j a C l s r e í e p l i j á f i i 
I N M E N S O S U R T I D O 
^ E x c l u s i v a m e n t e d e n u e s t r o s v i ñ e d o s . 
i o o s p i 
c a d a j u g a d o r ; • ' M t i c h o p / o d 
L a p a r t i d a n i . o d e s e o m s c r i l v m R r u e b a o r g a r 
n i l o s c a r n i c e r o s p i e r d a n h a r á e n p l e s l n b l e c i t n i e n t o d e l ' K B i l b a o ; t a 
F n o . i d e v i i i e . q u e d a n d o c o i n n i a M i o s p l a n a s e i 
d í a I ñ . ' K e r e c i d o s e l e 
i E l c o n c u r s o e m p e z a r á e s t e ^ ¡ H o s o r g a n i z a c 
l a s n u e v o d e l a • n a ñ a n a . b a j o i j w a n d e c i m i e n l 
r o c c i c n d o d o s j i i v a d o s . J H A n u e s t r a i 
T a m b i é n h a b r á u n p r e a i i o d e i ^ f e ; . e i r l a r e c ü 
p e s e t a s a l a p a t o j a I,Í á . • A r e n a s , . f r c n l 
D i v e r t i r s e m u c h o y s a c a r b i i e ' i B i i n a , q u e d a r 
t i d o d e t o d a s e s t a . s c o s a s h u o r i í i s B r d o s . . l A ' q u e l b 
s a b e n p r e o a r a r . l o s a n i i n a d o s « i i i f K j s t a n d . » m o n i ; 
c h o s c í e S a n V i c e n t e . d i d a d . 
E l c o r r e s p o n s a l i p o c o a " t e s 
e r c o r r e d o r 
a b a n e n l a s 
s u d i n e r o n i e l p ú b l i c o s e v e a c a s t i -
g a d o a p a s a r s i n e H a c o c i » , q u e t o d o : » 
s a b e m o s e s l a d e f e n s a , e s p e c i a l m e n -
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p o r a s a l t o c o n g ^ r a n b r í o , ' h u y e n d o e l 
e n e m i g o , q u e a b a n d o n ó c i n c u e n t a , c a -
d á v e r e s , p r i s i o n e r o s y a r m a m e n t o . 
L a a r t i l l e r í a p e s a d a y l a a v i a c i ó n 
f a c i l i t a r o n e l . é x i t o , • d e s t r u y é n d o l a s 
t r i n c h e r a s e n e m i g a s e i m p i d i e n d o • a l 
e n e m i g o ' r e f u g i a r s e e n s u s s e g u n d a s 
l í n e a s d e d e f e n s a . 
E s t a , o p e r a c i ó n - n o s p e r m i t i r á , p r o n -
t o i n s t a l a n i o s d e f i n i t i v a m e n t e e n Y e -
b o l l A m e r g ü , c u y a I f o r t a l e z a a n t i g u a 
l i a s i d o ' I c r r n í d a , p o r n u e s t r o s c a ñ o -
n e s d e 1 5 0 y l a ( s b o m b a s d e . l o s a v i a -
n e s . 
A l N o r t e d e e s t e s e c t o r - l o s r i f e ñ o s 
l i a n r e a p a r e c i d o e n B e n i ' . Z e m a l . • 
T 'TÍ a n / i - h a l l a . " a m i g o . ' 11 a, " ó p e r c i ^ o e n 
T a r n z i n e t y h a l i m p i a d o d e e n e m i g o s 
d a z o n a . - - .-•••-•.«*••»>> > • • • • ¡ i w s . t i s . 
i S e c t o r V i E s t e , — i E l h e r m a n o , / l e A b d -
e l - K r i m , . f i a , l l e g a / i o a • K e s - e l - S a r , V b i r i -
d e i n t e n t a r e u n i r a l o s T s u l t . C o ñ -
t i n g e n t e s ' r i f o ñ o s , c o n c í ^ ñ o n e s l i a n 
v n e l t o - ' a é s t a ' r e c r i n n V ' a T ' a ^ ^ d e B e í í i -
n n e n t o a s c e n d i e n t e s o b r e e l . E n F a l e c i a .  a ' L a A b d - l - K r i m , t e m i e n d o q u e l  a g ia c i ó n , r e n a n t e p u e d a p r o v o a r u n ai s u b o r d i a c i ó n n l s j a r e s , h a e nc u a d r a d o a ¡ é s t s c o n l o s r e g u l a r e s r i f e ñ o s q u e o  e s u c n f i a n z . S ' G U E N L L E G A Í V I D O R E F I S E R Z C S C A - S A P - L A N G A , 1 0 . — C o n t i n ú a n l l e -g a n r e f u e r z o   t r o p s f r n c e a s .y r l o h i z  u n b t a l ó n , m p u n u e v e f i c i a l e s , t r e i n a y ts b o f i c i a l s y t r s c i e t s o c h o s o l d ad o s . T a m b i é l l e g ó u n b a t a l ó  d e c zr s i n d í g e n a . H  l l e g a d  e l g r a l P r u n a u q u ef u é r c i b i d o , n n o m b r e d e . L y a u t e y ,p r l g e n e r a l . j f  d e l s e c t o r dB r t a n d . e m e n t t e u n g u a r -i r i a d o a R a b lc o f r e c i a r á c o n L y u t yD E L A V N G E F R A N C E S l O . - C o n t i n ú a n? s s n s a n c h P A L E N G I A , 1 0 . — - E l x g u a r d i  c i -v i l y a h o r a g u a r d a j r a d o L u i s , T ap i a q u e r í a c a s t i g a r a . u n a h i j a s u y . L a , s p o s a d e l g u a r d a , P e t r a , p er r e r o , t a t ó d e e v i t a r l o , , y a l n o c o ns e g u i r l o q u e e p r o p o n í s e e í i c e r r ó e n n a h a b i t c i ó n c n l  m c h a c h i tL u s i n t e n t ó b r i r a p u e r t , n o l og r a n d o s u p r o p ó s t p o r q u e l  m uj r f r c e j e a b a d e s d  e l i n t e r i o r . E t o n s l g u  d i s p a r ó u n io , c y a h l a , p u é s d  a t r a v e s rl a m a d e r a , f u é a . a l o j a r n e lr a z ó n d e ' P e t a ¡ H e r r e r o , q  q u d ó m u e r t a n l . c t o . a s " í r s  z o n  l a p o s i c i on e  a v a n z a d a s .i S e c t o  s t . — E  l  r g i óU a z a - T r a  s ñ a l a n i n f i l t a cq u e a m e n a z a n l s c m u i c a c id e U a z a n h c i e l N t d M z f r ú ny A z g i e  p p a r e c e l fi l e lí a • e n l r g i ó n d  A z q u e n . S e sñ a l a g u n a u i n n e tr r i t o i o  t t . . D f . V á z q e z A n d i d e P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ' M e i c i n  y c i r u í  d  s t a s p c a l i -d a d . — R y o s X . — D i t m i » C o n s l t a d n a i C S a n F r n c i s o , 2 1 — T e l é f o n o 1 0 - 3 1- i e p l p ú b l i c , q u -N U 1 ( 1 0 u b i o y t é { i c o- — P é . . * * *( E l d í 1 3 f t i v i d dr 11 a l á V i r g d e l * í s , d e ' C m i l l a l a v i i t q u ér e i e n t m n t .¡ D e s e m o  a u s t r o s v e c i n o s m as r  q  l q u t v n e l e nc u e n t r  a t e i r . E ! c o r e s p o s a . o e t r a Pm p o l C a m, d o l v r á l E s c us t e q i p o e h i z oF O B T E L É F O N Op i r r ) sl se s ,l a : ' r ó v ks 1 2 h . 4 n . g r 1 ( l ( ' U i P H S n n t Í ^ S ó v p i l ' t ( • | r , • ^ , g ó sj i 0 8 Í Í u t s d P w é s e s cÍ v a t r o ' P r s n e l t ó n d  l n (}e - d r e , q o n B i o t ,f d + l , ^ ^ o h y B e ' d o o -i o p a y y rE L E U R P A G A N A A L E 3B A B O E L N A , 1 0 . — ' j p r ;c r t d o e q u i p s Il s ú t E s p ñ o l  j u g ó n a t re n l c m p  d e l p r i r .G a r n , l o s u r o e i t sg a l á c r .• , E i r l " E s p ñ o ' ; s a l i n a o n rp r m e r v z , n o g u n d u a c t u aí . a d m á s d s p t a a i ó , Y r i y G z á l z , d e S S2 * - - S i d r f d r y j i h a s a n y G a n r a , r s c t i v a m n t . i G A i S B L A N C A , 1 0 . — ^ A l l i t  y N o t  d e z z a s e ñ a l a a p r sa d e i S i  M o h m A b d - e l - Ke m o e l r , q u e v  u c h ro n r l c n o , d l t ul l g d  n u o o  r g i f ñ o s p r e c s t n d , i ml e b d a o i s d tl e n a z d e p r l i .G i c u l a n p e s i s t r u m r d ec c ó e n t r e s p a ñ e s y r f ñe  e l f r n e M l l l .L a t r i b u B i - r l , c o n s d -r d d m s i ' d i b i  p  o ss u f a e v u l tL 5 0 0 . ( K ) 0 f r a c .O M Í E N Z A N L S D I D E M G I A S G A S A G , 1 0 — i S  c n ú n l r u s d e f c i ó n  g n ú D o s c i t h b i c i o e s t d o f o t / E m e j r s t d o y m á  c o ó m c o d e ' I o h t e l s m o d e o s . *| O R N V I A — P L A Z A D B L C A L L A ¡ ¡ ¡ P a r e s d e F m i l i a ! ! ! q u  a n h l á i s p a a v e s t o s h j oe u i ó  e s d a  s ó l d  i s t r u c i ó , l o g r a r é s v u e s t ri n t t m d á n d l s a lC O L E G I O D E A N J O S É , d e R e i n o á , [ d i r i g i d p r H r n o  é l a I n s t r c i ó n R e l i g i o s a . — I n t u d o , B a c h i l l e r a ' t o ) C o m e r c i  i b - , L e g u v i v s , P r i m r a e s e ñ a n z . ( P Í D A N S E P R O S P E C T O S )r n r é ca A . h - - K i ]A l L i s yñ l  i p r e sA b - e l - K , J o r c t sf r t T z z e s cá l h i ñ á nv a f u r la c t i t d s c b i l d e c h ct , f l u i q u n p r  s ó ( I N S T A L A D O E N L A F E R I A ) F ^ e ú l I i i T i  c á n o a c t a c i ó nH o y , r s , 1 d a g o t o  s 6 14 m d i a  l t r d e f u n c i ó n d e m o d a ' P r J a n o c h e , l s 0 y m d i , r e g l o d e 1 2 0 . 0 0 0 p e t q  h a c e  S c n d i nF i j ó , p o r m d i d r  d c h o d é i m o s d e l a L t e r í N c i  d e l d í a 2 1 d e a g o s . T o d  p e r o n  q u e c o p  n  n t d a s e l  d á u n n ú m e r o p r a l  r i f a
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f T ¡ & A C 
E l d o m i n g o s e c e l e b r ó e n n u e s t r a p l a z a ur i{ 
c o r r i d a m e m o r a b l e . 
E n p r o v i n c i a s h a y a l g u n a s c o g i d a s g r a v e s . — O r e j a s , o v a c i o n e s y b r o n c a s , p a r a q u e n o f a l t e n a d a ^ S á r i c ^ 
M e j í a s l l e g ó a H u e s c a c o n h u m o r h a s t a p a r a a r r i m a r s e . 
E ' a » " t e d e C a ñ e r o , t o r e r o - h o m b r e q u e t i e n e l a e x c l u s i v a 
, T a n t a s g a n a s t e n í a y o d e e h c n b i r d e i n t r i g a r a l o s p ú b l i c o s , 
e s t a s c u a r t i l l a s c o m o d e d a r e l s a l l o S e a . O f r e z c o g u s t o s o a l o s l e c t o r e s 
d e l a g a r r o c h a c o n u n e s c o b ó n e n l á d e e s t e d i a r i o l a s p r i m i c i a s d e l o 
b e c e r r a d a a b e n e f i c i o , d e l o s a n c i a n o s q U e h o y e n v í o a m i p e r i ó d i c o « L a 
/ l e l a s H e r m a n i t a s . V o z » , d e . M a d r i d . 
P e r o a m i g o s d e l a l m a h a n d i s p u e s - S á n c h e z M e j í a s ! ¡ A n t e S á n c h e z M e -
t o q u e y o e s c r i b a , y a q u í m e t i e n e j , j [ a , s i 
, u s t e d e s c r i b i e n d o , h e r m a n o l e c t o r , , A n t e l a e n o r m e f a e n a q u e e j e c u t ó 
e s c r i b i e n d o y e l e v a n d o m i s b e n d i c i c - a y e r i e n e l C U a r t o t o r o e l d f e s c o n c e r -
n e s a b c i e l o , q u e h a g u a r d a d o s u l l u - . t a n t e t o r e r o s e v i l l a n o , n o s p r e g u n t á -
y i a p a r a , h o y , l u n e s , q u e e s , p r e c i s a 
m e n t e , l o i n d i c a d o c u a n d o ' h a y a n u n -
c i a d a u n a c o r r i d a p a r a e l . d o m i n g o . 
E n l a d e a y e r l a a c t u a c i ó n d e C a -
ñ e r o f u é b r i l l a n t í s i m a . C a ñ e r o e s , 
i n d u d a b l e m e n t e e l c o l o s o d e l t o r e o a 
c a b a l l o y u n b r a v o l i d i a d o r a p i e . 
i Y a y e r , a p i e y l a c a b a l l o , t u v o l a 
g a l l a r d í a y e l s e g u r o d o m i n i o q u e l o 
¡ h a e l e v a d o a l a p r i r a e r í s i m a c a t e g o -
r í a q u e d i s f r u t a y q u e h a c e q u e l a s 
( E m p r e s a s t e n g a n q u e b u s c a r l o c o n 
t a n t a p o r f í a y t e n g a n — ¡ a y ! — q u e p a -
g a r l e c o n l a u t a p r o d i g a l i d a d . . 
i L o s d o s t o r o s d e G o n z á l e z N a n d í t - i 
q u e t o r e ó ' C a ñ e r o m e p a r e c i e r o n s u -
p e r i o r e s , m a g n í f i c a m e n t e ' p r e s e n t a d o s 
y b r a v o s c o m o j a b a t o s . 
B i e n e s v e r d a d q u e e l p r i m e r o n o 
s e p e r m i t i ó e l l u j o d e e m b e s t i r ; p e r o 
' e s t e p e q u e ñ o d e t a l l e n o p u e d e a f e c -
t a r p i a r a n a d a a l m e n o s c a b o d e s u 
b r i l l a n t e e j e c u t o r i a d e t o r o d o c a s t a 
y b r a v o . 
• S i n d u d a a y e r a q u e l v e n e r a b l e f o -
r o n o e s t a b a , d e b u e n h u m o r . S ü 
e d a d ] a v a n z a d a n o l o p e r m i t í a t a m -
p o c o ; ( c i é r t a s a l e g r í a s , q u e o s l a n m u y 
b i e n e n l a , a d o l e s c e n c i a y e n i a j u -
y e n t u d , y e l b u e n - a s t a d o - s a l i ó a l m o -
d o a c a t a n d o s u d e s t i n o , p e r o p o s e í d o ; 
d e e s a b o n d a d b e a t í f i c a q u e n o s d o -
m i n a a v e c e s y n o s e c h a a l a c a l l o , 
d i s p u e s t o s ' a n o m e t e r n o s c o n n a d i e , 
n i - a u n q u e n o s p i s e u n u ñ e r o c o n u n a 
b o t a o r t o p é d i c a ' o n o s d i g a q v i e e s t a -
m o s e n c o m b i n a c i ó n c o n l a r e v e n í a . 
Y a q u í - t e r m i n a r í a , e n I n o n d e l l e -
y e n t e y d e 1 a . s l e í r a s o a s l H i a n o s , s i 
n i ' m e a s a e t a r a n u n a s c o u s i d o r a c i o -
n e s a c e r c a d e l a t r a c t i v o q u e e n e l 
a b s u r d o s u e l e v e r e l p ú b l i c o . i L a g e n t e a m a l a s i n r a z ó n y p o r e l l o a ' . i i , ' u n e s o y , a u n q u e m e e s t ém a l e l d e c i r l o , u n e m p r e s a r i o d e t o -r o s , a e m e p i d e q u e e s c r i b a u n a r es i s t a . l A n u n c i e n u s t e d e s  l o s h e r m a n s Q u i n t e r o p a r a , m a t a r s i  e r a l e s d eM e g a r e j o y l a s l o c l d a d s d e l ap l a z a s e v e n d r í a n a p r e c i o s f n b n ls . i G o o s e v e d e r í a  t a m b i é n s ie n u n c i a r a a. B e l i i i o t e y Í V í é j í aa r , r e p r s e n r ¿ ( E l a d a l d e lh i j o s » o « É l l c l d  d e Z l a m a » ' . • Y - l o s e g u o s í a , q u ; , n s u s c a mb d o s p a p l e s , e s t u v i a n n i a l uy t r o s , c o m o ' e s t á m a l l e j u i c i o í o , q u e s , a l fi  y a l c a b , i o d o lj u c i o a o m e h a q u d a d o d p u éd e l s i n c i d n t e a u r i d e l sn a . E d r d o P A C E S E l n u e v I g n a c i .
n a m o s l i n o s a o t r o s : ¿ P e r o e s t e h o m -
b r e a c a b a o e m p i e z a a h o r a a s e r m a -
t a d o r d e t o r o s ? ¡ G ó m o ' s e a r r i m ó a l 
c á r d e n o d e i S a l t i l l o ! ¡ C ó m o l o t o r e ó 
d e c a p a a l a s a l i d a y e n l o s q u i t e s ! 
¡ Q u é p r e c i o s o t e r c i o d e b a n d e r i l l a s 
e n t r e é l y e l N i ñ o d e l a P a l m a ! Y , a l 
final, ¡ q u é a s o m b r o s a f a e n a , d e m u -
l e t a ! L l e g a r í a n a c u a r e n t a p a s e s l o s 
q u e d i ó . D e l v a l o r d e S á n c h e z M e -
s í a s n o d e b o h a b l a r o s . ¿ P a r a q u e ? 
L o . c o n o c é i s t o d o s c o m o y o . P e r o s í 
( f e b o h a b l a r o s d e e s t e d e s c o n o c i d o 
S á n c h e z M e j í a s d e a y e r , l i g a n d o p a -
s e s n a t u r a l e s c o m o u n m a e s t r o , c o -
m o u n t o r e r o c o n s u m a d o . C u a t r o l i -
g ó e n u n t i e m p o y t r e s e n o t r o . 
' ¡ S i e t e ' n a t u r a l e s , S á n c h e z M e j í a s ! 
C o n e s t o s s i e t e m e z c l ó l o m e n o s q u i n -
c e d e i p e c h o . y u n a d o c e n a p o r a l t o , 
i r a c u n d o l a m u l e t a p o r l a c o l a ; e n t r e 
é s t o s q u i n c e , i n t e r c a l ó m o l i n e t e s , 
a f a r o l a d o s , d e r o d i l l a s d e , 1 a firma y 
d e m ü c t u i s ( l a s e s m á s . U n a f a e n a 
a c a b a d a , i n t e r e s a n t í s i m a , l a m e j o r 
q u e v i r e a l i z a r a l s o b e r b i o t o r e r o s e - ' 
v i l l a n o , p i e s a l i ó d e l a p l a z a , b o r r a -
c h o d e a p l a u s o s y ' a c l a m a c i o n e s . A m e -
n i z a d o p o r l a . m ú s i c a . , M e j í a s p u s o 
( i n a, s u h e r m o s o r e p e r t o r i o d e p a s e s 
c o n u n b u e n p i n c h a z o y u n a g r a n 
e s t o c a d a . ( S e l e c o n c e d i ó l a o r e j a , s e 
l e k h i z o d a r l a v u e l t o a l r u e d o y s e 
l e o b l i g ó a s a l i r t r e s y e c e s a l c e n t r o 
d e l r e d o n d e l . « E s o » s e h a q u e d a d o 
a h í p a r a u n r a l o l a r g o . E l t o r e r o y 
e l m a c h o , t o d o e n u n a p i e z a , s e d a 
m u y p o c a s v e c e s . , ¡ M u y p o c a s ! 
P n e l p r i m e r o , d i s i m u l ó c o n s u 
v a l o r u n d e f e c t o q u e e l b i c h o , t e n í a 
e n e l o j o i z q u i e r d o , p ó r c u y o l a d o 
e n t o r p e c í a s u l i d i a . L o t o r e ó s i n e s -c e n g r a f í , p e r o m u y c e r c a y m - u y f i c a z i ñ e n t e ; l o c l v ó t r e s p a r e s , d e l o s s u y o s , d é o s m u y s u y o s , d o sa s o m b r o s o s ' p o r d e n t r o ; l o p e g ó^ , r m é c  l á ; m u l e t a y l o m a t ó d  u n ac a d a c o n t r a r i a , y u n d e s c a b l l o a ls R ' u n d  e m p u j ó n .U n a g r a n t a r d e . p a r a e l q u e f é. e s u d i a n t e d e M e d i c i n a y p a r a e  qb ó v e s u n i n n t e c i r u j a n d e L ot e r o s ; u n a t r d e á s p r o p i a d e nt  q u e , l e j o s d e e s t a r  l a f u á • . e t a p a d e s u c a r r e r a , p r e cv u e l v  a h a c r m é r i t o s ( p a r ól r a . v z l a a l t r n a t ñ a .Y o v a h b e r m á  r e m e d i od á s e l a . ¡ P r o m e t  t a n t o . . . ! » C O R I N T O Y O R O 
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